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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN 1899 
( Contín.uacion) 
IX 
La cueation tarifl\s es delicad~ de tratar porque ya. se h~~o hecho costumb;.-e én nues-
ti'O& ferrocarriles el redt~ci1· los fletes a precios t.an sumamente b~jos que dej11.n pérdida . 
. Asi en 1899 ha existido una utilidl\d en el mmo de pasajeros de 0,642 cts. por P. 
K. i una pérdida. de 0,23'¿ cts. por T. K, i siendo 22.0:n 1,'777 los primero$ i ~~37.540,042 
los segundos resulta un beneficio de S 1.4:)5,!)54 i ·una.; pérdida de $ 783,093, respecti vn.· 
mente (1). 
El hecho es que la carga deja. pérdid.~ cuando el ramo de pa.sajeros p1·oduce utilidad. 
Las tarifas de los ferrocarl'iles del E:!t.ado son reconocidas como lll.ll ma.s bajas del 
mundo i Jo prueba la Memoria de 1895 compa.mn.dolas con las de lo..~ ferrocarriles estran· 
jcros. 
Con .relaciona. pasajeros roma. como comp:lracion la de Béljiea (que es ol 46 por 
ciento de ll\ inglesa.) í cuyo valor en francos es do 0,06 cuando ~ nuestra es 0,03. 
Para l11. carga. toma la prusiana (que es el 44 por ciento de lA de E11~ados Unidos) 
cuyo valor fija en 0,11 fran~s oua.ndo la nuestra es 0,05. 
Para fijar el precio de las ttU:ifa.s .medias chilena.s toma la reine ion 1,85 francos por 
~so nuestro, o sea nn cambio de 18 peniques. 
Est.o es en 1895, i parece que ha.i cierta. aproxímscion en los cálculos aunque se 
desprecia una fraooion considerable. . 
En 1899 la cuestion es distinta. 
Suponiendo bien calculado el valor de 11\s unidades kiloméliricas, se tiena que . para 
1• carga la tarifa es de 0,0~36 franco i para pt1Sajeros 0,0 n r; franco; siendo una inferior en 
13 por cienoo i otra superior en 58 por ciento a la!! de 181'J5. 
. Comparad~ con las estranjeras, se tiene que lo. de cargo. es un 40 por ciento i la de 
pasajeros un 79 por ciento de las tarifa.s miloS bajas del mundo. 
Como se ve, en materia de carga hai una. deficiencia. escesi Va en las ~~~.rifas, no j US· 
(l) Ea n~ce.Arío observar que esto& cálculos hech011 bajo la base de los resulbdos EJstadístiOO:S del 
aiio, 1eíialan una utilidad de$ 612,460 cn&ndo el Dirootor enel'ft11~ ñjn en $ 82,958. 
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tificad¡¡ por ra1.on alguna, \o que sin dnd~ ha movido al inspector técnico, se6or Huet;•¡1.1 
promover unu. modificacion en ellas bajo una nueva bo.~e de tariñcacion. 
So habla de introducir lllo.':! denominadas diferenciales, cuyo verdadero nombre debe-
ria ser rMionales i comercin.les, por•¡ue se fundan en principios adoptados en el comeroio 
jeneral del mundo. 
La taríta debe consultar varios factores; ya sea por los gastos de carga i .descarga. 
ya. por los de traccíon, ef!plotacion i tidministracion, ya .por los inconvenientes que repre• 
!lenta. como p()r l"s t'espono¡nhilidades que afecta el movimiento enjenerat, ya pór el inte-
res del M.pital invertido i pot· Sll amorti1..acion o consot•va.don. 
Pero, asi como en el comercio 1111 negociante hace rebaja segun sea la. cantidad de 
meroa.derÍQ.S que se compr~., as! nna P.mpreSA de tra.~portes disminuye el Rete relativo se· 
gun sea. h\ distancia por recorrer, quo es por lo q.ue se le d>~. el nomb1·e de tarifa dife-
rencial. 
El est1,1.dio de esta cnestion es largo, i para poner en práctica este sisoo.ma bajo la 
}>ase de una tarifa medía fijada de ant.emo.no i conociendo la cantidad de carga. clasifica· 
do. con el kilometraje recorrido, se puede, por tanteo i el uso de algunas fórmulas. llegar 
a. una. aproximacion suficiente para obtener una entrada que esté en la. relooion ·con los 
gastos del trtífico i los intereses i !l.mort.i?..adon de\ capital invertido. 
Pero no creo que por hoi sea esto ·suficiente en Chile. 
La base de la nuev:~ tarificacion propuesta comm.gra una prú.c~ica comercial que tie·· 
ne su oríjen en los principios fundamontAies de la Economía PoHt.ioa. i no hai duda que 
I'CpresentarÍa 811 ildopcion Ull paso dado hácia Ju reghnncntacion SérÍU Í de fondo de los 
servicios públicos. · 
!.siguiendo por Hste <~amino de 1~ aplicllcion de los pl'Íncipios eoonómicos ~no seria. 
O<\tUt'8.l pensar tn.mbien en establecer una. t.1.rífa diferencial en relacion con la. demanda. 
en elaiío de canos de carga? 
i No !IE\I'Í<l j u!lto IJUe las exijend.'lS del acart•eo de verano i otmio cayeran bajo la apli· 
CI\Ciou del principio de la ofc t·tn i de la demanda? 
El alza. do 1:~ tarif.'ls en la {>poca. sef\.t\lada e¡¡ no solo nna conveniencia impuEl$ta por 
lns l'eglns del comercio, si u o que Jo es tambieo por la necesidad de. terminar con el dese• 
qnilíbrio en h1 re~ision mensual de la carga para tender a regularizar el acarreo en el 
afio, de modo que la. simple vi~ pueda llegar 11. un máximo de servicio tniéntras vie~en 
los ferrocarriles ~la cORtl\ ·a reducir el trlifico jeneral. . 
Coexistiendo est.a tarifa dit'erenci.al llUUI\1, e~calono.do., con la esplotacion del negoeio 
de bodegas n lo largo de ia línea vendria ent.ónces la dií!minucion del tráfico de verano i 
cou ello el mcjortlmicoto de la csplotacion i de los re~ultadoo económicos de la Empresa, 
l<~s necesario Lener presente que ese movimiento for1..ado de tráfico es causa. de una 
gran destruccion de material, que debem ser compuesto en la época de escaaez (1 redue· 
cion de tráfico, lo que se traduce en un cuerpo de empleado.'! numerosos ocupados en una 
. época del año en el servicio de movimiento í otro ídem en otra épooaon las maestranzas; i 
no es por cierto ideal de la industria ma.ntener sistemáticatnente servicios temporales í 
que, léjos de ello, bnsca como uniformar el trabajo pam contar eon operarios cada dia maE 
diestros. 
Me p~rece que esta. idea de las tarifas diferenciales i escalonada.s es digna de aten· 
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der, por lo que la propongo a la oonsideracion de los que ee dedican al estuiio de es~as 
cuestiones i u. los que astan llamados a señalar rumbos a la direcciou ·de nuestros ferro·. 
carriles. 
El cuadro del escalonamiento seria por hoi el siguiente: 
Marzo.-'farifo.s superiores en un 15 por ciento a las fijndas como ~ipo; 
ll'ebrero i Abrii.-Id. id. e~ 10 por ciento; 
~ncro i Mayo.- Id. id. en 5 por ciento; 
Diciembre i Junio.- Tar.ifa.s tipo; 
ovi~rnbre i Juli'o.-Tarifas inferiores eo un fl por ciento; 
Octubre i .Agosto.- Id. · id. id. id. 10 por ciento; 
Setiembre.- Id. id. id. id. 15 por ciento. 
Por supuesto que .esta relacion de escalonamiento se moditicaril\ cuu.t:~do las varia-
ciones en la remision produjeran aglomeracion en nna épom~ del n.ño, de modo a. mante-
ner la uniiormidad del tráfico. 
~ necesario tambien hacer notar que en el verano es cuando carga mas el tráfico 
de pasajeros, de modo que estA medida. tendería a facilitar este movimiento que obedece 
. ~necesidades ineludibles i que ni se puede ni es posible contrarrestar por razones demas 
conocidas. 
Es tambíen evidente que esta. diferencia de tarifas seria lo. base de negocio para las 
personas o sociedades q uc tomaren en atTiendo las bodegas o galpones espa.ciado~t a lo lar-
go de la linea.· 
Al tratar el tema 14 espondt·é las consideraciones pat·n fijar la tarifa tipo o el valor 
que debe oobral1ic por las unidades kilométricas. 
X 
· El es~udio financiero de la. -Empresa. de los Ferrocarriles del Estado presenta algunos 
punt.osdignoa de señalar. 
Con re~pecto al ttlonto del capital invertido es interesante llamar la ateucion al he· 
cho de que los balances anuales se basen en UnA. inversion que no es ni cerea la real i 
efectiva, no habiendo podido aun incorporar al capital la liquidncion de la construcciou 
del ferrocarril de Curicó al Sur, ni lo~ valores de los ferrocarriles de Renaico a Victoria, 
de Angol a Traiguen, de Huasco, Mclipilla, Peutno, Ali!<lnes, Cauquencs, Cabildo í Mul-
chen. 
El capital inoorpol'u.do en 189!) es de$ 84.233,816.52 i segun la Memoria de 1898 
habría que agregar a esta suma $ 27.232,604.14 como valol' do estas líneas, subiendo asi 
el monto total a S fl1.494c,420.66 (1) . . 
(l) En el detalle pnbliondo, eb la Memo•ia, de los mlores no incorporados al oa.pital aunque lu 
obrae han aido entregada8 no he villto la línea de ViciA>ria. a. Temuco. 
Segun ln Memoria de 1894 esta linea. fné entregada. entre ede año i 1892, i aunque he buHcado en 
ha l>tra.a Memoriui Balances &u estimacion·no lo. be podido encontrar. 
~evi~~au~o la Sinópsie Est&dÍI!tica. de lr. R. de O., afio 1899, he viato que el valor uign~do eri ella 
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Pal'a. el el.'tudio de los resultados de la red central h~tbria qne ·desconlill.r ios p.jgnien-
tes valores: 
J.{nea de Hua.f'cO (Memoria. 1898) . .. .. . . 
) de Coquimbo ............•.. .. ... 
» de .Huasco (Balance 1896) . ... .. , . 
» de Chnñnml (Id. id.). ......•.. 






Quednria entónces pura. la red central el precio de $105.610,763.41, que para 1,469 
kii<Smetros signific:~ $ 71,900 para cada uno. 
E':lte precio es Pacesivamenta b;ljo, oomo puede demostrarse con el ferrooorríl de 
Calem R. Cabildo que es de via angosta i tiene una ·dotacio·n reducida t1e equipo. 
El valor de incorpora.cion es de $ 5.148,106.27, correspolldiendo por kilómeti'O 
'':'1,500 . 
. Tomundo en cuenta las circunsb.mcias del mayor equipo, de las grandes· estaciones 
de término i centralesde la via, que en algunas partes es doble, de la moneda con que 
fueron pngados los primeros ferrocarriles, del aumento en. el precio del terreno i ·de oLras 
muchas más, no seria exajerado estima.r el kilómetro de via en $ 90,000 i ñja,r asi en 
$132.000,000 el-;_,alr.~r de 1" red cen.tml de los ll'enocnrriles del Estado (1). 
Apreciar las utílidadea anuales de los Ferrocarriles del Estada ea obra. do romanO(!, 
porque forwat1le un crit.erio clo.ro sobre los resultados en medio del sinnúmero de datos 
que consignan !as J\f.emorias, Balances i Cuadt·os estad(sticos, no es obra de un · momento 
ni de un howbre. 
Hai que principiar por conocer. el espil'itn que domina en la contabilida.d, en la apre-
ciu.cion de IM ohras nuevas, en el aumento o disminucion del oquípo i de loa mueblas i 
títiles, en los resultados propiamente financieros, i por último, en las cuentas peudien~es 
i entradas i gastos fuem del tráfico. 
Ll e¡;tima.ci()n anual de los artículos en a.lma.cen puede dar lugar a operaciones lla-
madas a producir modificaciones sensibles en el resultado final del bl\lance, yt\ favorable&, 
ya desfavorables. 
¿Cómo proceder ~m obtener datos fidedignos al respecto? 
Yo no veo otro sistema que tomar como base el incremenLo del capital, desde que 
en los años que considero aparece qne las utilidades han sido incorporilda.s a él sin C{lle .el 
a los ferrocarriles del Estado es$ 118.~85,34-2, cuya diferencia con la aumn que anoto es q•liz..:1s debí· 
da a no haber iumo.do en euenta el oitad.o t rot.O de In línea Central. 
No deja de ser estraiío que no se consulte un dato como este en las estadísticas de los ferrocarri-
les del Estado. · ' 
( 1) La Sio6psis Es~adls\ic!l. de 1899 da al capital de los ferrooarriles un valor de $ 144.3.H ,766. 
Me p.arece que en esto hai un error, p<)rque al coloo!tr ol oosto de las l íneas con un tn·ecio de 
$ 118.385,342, os· iududable que eetá comprendido en esta. emma el valor del equipo, in11talaciou~ í 
exiatenciu, tal como lo estiman los balanoes de los Ferrocarriles dol FA!tado, de modo que al carg&r 
$ 26.000,000 mns por estat. partid~ repiie esta sun1a, onjtmmdo en eea cantidad ~\ valor de 11111 in· 
v.~niones .. . 
GObierno baya peroibido un centavo p(,r este servicio, salvo · en la forma de pasajetrque 
~a;l sido cargados en cuenta. · 
El oulldro siguiente da el incremento anual: 
Aii011 Inct>eJnentu 
1899(1) ...... .. ..... . 
. 1898 ........ ~ ...... . 
S 84.349,732.88 $ 1.101,274.58 
83.248,458 30 978,790.20 
1897 ......•..... . ... 82.269,659.10 1.081,350.10 
1896 ....... ; ...... . 81.18~,300.00 8.623,837.34. 
1895 •... .. ..... . . . .. 
1894 .... ' .... ... . .. . 
1893 .. . • ..•.•..•.... 
1892 .. ...• ' . . . ..... . 







4 .000,75~.05 . 
1893. La interesante Memoria de este año consigna el sigufente aumento del valor 
mueble e inmueble de los fen·ocaniles: 
Via. permanente ...... ·. . . ........... . 
Equip'o .... . ........ . ... . ........... . · 
.Maes tl'IU.I za. • • • . . • . . . . . . . . . • . . . . : • • • . . . . 
M uehles i útiles .... .. . . . .. ..... ~ . · .. . .. . 







Aumento ........... . ..... , . . $ · 2.262,063 
Habria que agregar, a esta cantidad, para formar el in· 
· cremento del capital en este afio: 
Fondos entreg'l'dos por el Supremo Gobierno 
i el Ministerio de Mariu.a ..............• 
Capital para 11\S líneas de Huasoo i Chaiiaral. 




TO'J'AL.. . • • . . . . • . . • • . . • . . . . * 4.000,7!i9 
De modo quE» In utilidad ha sido: 
Por obrllS nuevas, etc .. : . . . . . . . . . , .. .. . 
En dinero u otra inversion .. . . ...... . . . •. 




.(1) En ~ate allo el Di~C~r Jener&lno da eeto detalle ni se eatiende 110bl'e e~ta. co~tíon1 como ha 
sido "costumbre. · · 
I.a utilidad del tráfico fué de $ 2.059,387, habiendo una diferencia que se espliea a 
oontinuacioo: 
Pnsajes del Supremo Gobierno .. .. . •. . : . .. · $ 221),264 
210,549 
1,100 
Pérdidas en jiros de letra!! . .. .. .. . .. .. .. . . 
» en tesoro .. . ......... . .. . ... . • 
En intereses ... . ... . .. . . . ; .. ... ........ . 
Cuentas iucobra blt>.s .. ; ......... . . . .. . .. . 
51 ,256 
309 
Pérdidas en las líneas de Rnnsco i Chañaral. JO,lf.l() 
U~ilidad liquida.. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · $ 2.486,318 
A. descontar por aniendos . . . . .... . .. .... . 
2J)i\),946 
20,559 
Utilidad del tráfico . .. .. . .. ....... : . . . . . . $ 2.959,3Si 
1894:. El balance arrojo. un aumento de capital de S 5,g46,91H. 
Por de pront:o en lila libroe se encuont:m la siguiente partidA: 
Recibido de la Tesorería. Fiscal $ 4.94.0,8i i. 
])e modo que la utilidad líquida es$ 1.006,114. 
La utilidad del tráfico fué $ 1.008,784.54 p!\ra. toda.s las línena i $ 1.007,~i para la 
red central. 
La Memoria del Direclior se · p.esenta ~mi pobre i no entra. a detallar IRS cuentas 
como sucede en la del año anterior, con la qu~ hace contraate. 
1,89/i. El aumento del capital es $ 2.327,744 i el tráfico de la red cenLro.l deja una 
pérdida de $ 440,093. 
La 'resorerfa Fiscal contribuyó este año con $2.800,000, de modo que vino a cubrir 
el valor ·de le.s obras nuevas i la pérdida. en las diferentes lineM. 
1896. El cnpilial aumenta. en S 8.623,837, i la red cen~ral deja una. ~rdida de 
$ 164,713. 
El bal~~.n ce presenta estas ¡mt·tidas que contribuyen este año al aumento: 
Ferrocarril de Coquimbo .. ... . .... . : . , . .. $ 3.650,055 
esored~ k'iscal de S¡1.utíago . . . . . . . . . . . . 3.964,!>1 6 
Suman .. . ...••. . •• , .. . .. . 
La red ceotrai tiene un gl\slio de . .. . .... . . 




Luego ha.i una pérdida de .. . . . . . . . . . . . . . $ 164,713 
Pero la liqnidaeiQn final .rcsult.l. con nnn. utilidAd de $ 609,!)05.08 que 1\plicn a 
capital. 
i De dónde sa.len los$ 7 74,000 necesarios para obtener eAte beneficio? . 
Debo agregar·que el Gobierno ha contribuido con $227,033 por decret<is núm~>. 772 
2 AG~ . .. · 
, .: 
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i 1 ,365, que supongo del MiDÍ$terio de Obras Públicas, los que, agregados a los anterio--
res, hacen lleg11r a $ 7.841,604-, el tot.al de fondos entregados por el Supremo Gobierno, 
faltando solo $ 782,233 para oorupletar el aumenoo d~l ·capi~l. 
¿.De qué modo se pudo ha.cer nu balance de !m~ resultados del año para. que una vez 
obtenida la ganancia o pérdida aparooieran diversos factol'es mejorando la utilidad? 
¿Es posible esplir~arse que los Ferrocarriles del Est.ado dejen un beneficio de $ 1\09,000 
bubiendo existido una pérdida de $164,000 en el tráfico? 
Si bien no he cargado en el haber la. utilidad del ferrocarril de Coquimbo, ni el pro-
ducto de los carros---salon ni lo obtenido por nrriendo, tampoco se ha car~ado en el debe 
las pérdidas en los ferrocarriles de Huasco i Chn.l'\ara.1 , ni el valor de los reclamos ni otras 
cuentas que casi equilibran los anteriores. . 
Haí en la contl\biltda.d de 18f!6 muchos puntos oscuros que hacen contraste con estas 
frases del Director Jenera.I: «Los cuadros que oopio a continuacion manifiestan el resul-
tado económico de la Empre!';a, i aunque el saldo de utilidades pasado a capital acumula· 
tivo, es solo de$ 609,505.68, e:! de felicitarse de que la.s pét-didas que aparecieron el afio 
anterior i que fueron esplicadas con algtwa detencion eu la Memoria, no se hayan repeti· 
do en el nf\o de qne me ocupo». 
1891. El incremento del capital en ~te aiio es de $ 1.081,350 j la e¡¡p]o~acion de la. 
red centr.al deja la suma de $ 908.060. 
Lo que aparece en los libt·os como utilidad líquida. es$ 381 .~5il.l O i al re ves de lo que 
sucede con el año anterior. 
Este año la 'l'esorería :Fiscal de Santiago entregó $ MO,OUO. 
Es curioso observar este. hecho, para que se vea el órden que ha existido en los Fe· 
rrocarriles del Estado: la Memoria de 1R9i señala para. ese año un aumento de ca piLa) de 
t 381,3.-59.10, como utilidad del año, i observa que en el año anterior el aumento fué do 
e-' 9.323,33i.34 (1) cuand~ dicha. Memoria fija para esta. suma el valor $ 8.623,837.34, o 
sea Uhll. diferencia de $ 700,000. 
Agregando esta. suma a la anterior, se tiene el$ l.081,35tl que 1urojtm los balanceM 
como aumento de capital en el año. 
~a. contabilidnd de este año queda siempre oscura, porque hai esos$ 550,000 que no 
se sabe dónde van a parn.1· en el halance. 
1898. Este año se presenta .con un beneficio de $ 1.226,168 en la red cen~ral .i nn 
aumento de$ 978,'799 en el capital. 
La. Memoria de esto año det~lla el capital por sus inversiones. 
J..a Tesorería ft'iscal de Santiago contribuy\) con $ 3i7,438.74. 
En los baiances, la red central aparece con unn. utilidad de $ 910,7í\J, cuya reduc-
cion de S 315,000 no me esplico ni aparecen sus causas en la Memoria; i léjos de eso el 
Director dice: «Esta.s cif1'áS demuestran (aludiendo a los $ 1.226,168) qne el resultado 
económico de la Empresa continúa. arrojando saldos favorables». 
La. EmpreM. ha díspuestQ e!'!te afio, fuera de In. utilidad sef\a.lada, de la entrada do 
los feáocarriles del notw, $ !50,000, i de otras varias, que sumaníu todas $ 1.800,000, i 
(1) Este n6.mero e&tá uí, pero deb~ ser $ 9.323,837 .34. 
'· ¡ 
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oon éstas solo se ha podido aumentar en $ U80,000 el capit;al. tA dóude paea.ris. el resto? 
La Memoria no Jo esplica i parece que era. un deber esplicarlo. 
1899. Red central con $ 82,958 de beneficio i aumento de $ 1.101,247 en el 
capital. 
En este afl.o aparece entre los ingresos$ 500,000 de la Casa de ~loneda . . 
¿De dónde salió aqu~ capital? 
Parte de la Casa de Moneda, parte de las obras nuevas, parte de 1M. cuentas i ope• 
raciones pendientes, que al final de 1898 valían S 1.3ó7,000-i _que para 1900 quedaron 
por$ 006,000, í parte, quizás oon 1& venta de rieles viejos por S 100,1)00. 
Con estos datos se forma el siguiente cuadro: 
ANOS 
1803 . . ' . . .... 
1894 ......... 
1895 ..• . ' •• .• 
1896 .. . .. .. . . 
1897 .. .. . .... 
1898 ....•. . • . 
1899 .. .... .... 
T<YJ'ALE&., •• 
AUMENTO DEL CAPITAL 
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$ 5.536,380 S 24.060,736 
--·-··· ---··- --·~'~~--::;:;:;::;::::~:.:-:;.~::~:::;::::;:":;;;:;.:d, 
De modo quo e l conjunto de los Ferrocarriles del Estadó ha dejado $ 5.536,380 en 
siete afios o sea 11na utilidad media de$ 791,000, contando entre e llos el año 1893 que 
h_a. tenido una de 2~ millones. . . . . 
En los bala.nces no aparece. partida. alguna que se relacione con la. amorti~cion de 
lqs capitales i, léjos de eso, se incluye en ellos las obras nuevas, que como el wrraplen de 
los Má.quis viene a sustituir uná obra cuyo importe estaba incluido ya. en el capital. Con 
este aistema puede llegur al infinito el valor de las inve111iones, pero se puede tambien 
presentar balances lucidO$ que acrediten la admínístmcíon. 
La. utilidad de los últimos años eM da· $ 600,000 i viene a representar el 0,42 por 
ciento del valor ef6ctivo del capital. 
LOS FERROCARRILES Cllli.ENOS EN 1899 
XI 
Eo estos resultados tiene evidentemente influencia· la. fluctuu.cion del cambio intar-
nu.cional, que ha venido en alguno8 años a subir com~iderablemente el precio de {QS ma-
teriales de consumo. 
· Para poder apreciar esta. influencia scl'ia. necesario estudiRr la curva del cambio, 
operacion larga. i odio¡;a., -pero por fortuna In misma estadistiCI\ de los ferrocarriles permite 
ft~rmarse juicio sobre estas vo.riacione~, i aprecínrlns, tom"o.ndo el precio medio del cnroon 
que publica anualmente la Memoria del depnrt.amento d~ Traccion. 
El precio ha sido el siguiente: 
}>recio de ia T. 
de carbon 
1893. 
1894 ........... ... . ... . ...•............•. 
1895 ......... . .... . ... ..... . ..... . ..... . ... . 
. 1896 ..........•..•... . ...... ..........• . ' .. 
1897 ... ' •... ... •... . . . ...• .• •........ . ..••. 
1898 ..... ' ......... . ... ... ................ . 








Estan colocados estos precios en el gráfico uúm. 3, i su observacion bnce ver que 
hai una évidente relacion de- los t•esultados económicos del ai\o con el precio medio del 
combust.ibl e. · 
Pero se nota: 
1.0 ) Que el precio del cnrbon es mas o ménos igual en 1893 i 1897 i que siendo el 
producto del tráfico muí aproximado hai, sin etnbRrgo, unu. difel'encia en las utilidades 
de $ 2.0:>0,000; i 
2.~) Que los aiws 18~)3 i 1894 el producto del Lráfico se díferencia solo en$ 25,000 
i que e.xil:ltg nna diRminucion de Ílls utilidades en el último, de $ 1.952,000, conjunta-
mente con un aumento. de $ 4 en el precio del carhon, o sen. an i.Jl por ciento. 
La, ()Omparacion de Jas entradas de estos últimos añOS hace ver que )as enliradns por 
pasajeros aumentaron en $ 296,000 i que las de carga. disminuyeron en S 321,000; 1o 
que prueba que el t<ervicio en 18,94 fué ménos intenso, tl\llto IXJI'(¡ue huoo disminucion 
de ]88 entradas cuanto porque ei movimiento de carga deja. pérdidas i utilidades el de 
pa.sajeros, í éste num<>ntó i nquél disminuyó., 
La cotnparacion de !os gastos cl.asificiade»l segun el gni.fico núm. 4 i tornando loe 
datos de las ~tadisticas es la siguient<-
---- ---- - --···· --- -··- ··· -.. ··-... · ··-·-···· -··-~·-·: _______________ ,,, ......•.•. __ ~----~--
1! 1 PARTIDAS 1894 .DIFI!:RENCJA ~ 1893 . 1 
-1\- .. iEEEA ~i .... -----~1-----
Carga i ~-es:larga .. ...... . . ¡¡ . $ 493,00i l $ 
Telégrafo •...... . . ........ ~ 116,il6!) j 
Traccion-jomales .. . ... ..... \\ UH 7,267 [ 
rt 1 Id. rna.t.erialcs • .. .•.... \1 :u~~.i3 
Conserva.eion •. . ......... . . 
Administracion . ....••.•.. • . 



















Varios. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 603,952 ':'20,451 116,499 
-·--- -- -·-- -:---· - -----1--- ---.. ·-----· -- " 
TOTALES .•• , .• S 9.593,691 .. $ 11.520,5291 $ Ul26,8~8 
~::.~~~~::·-~ .. ~·.-.:.:.~.~~:.::::;!:~-::··- ":'!1!'~-- -~-- ---·· · ·-"'-~'.'.::.:::;;r:~.:.:.~. --:.~- == 
. Analizaré estas partidas en ]Q Memoria de 1893 disttibnyendo los valore(J afecta.bles 
por el cambio i los que no lo son. 
VALORES ll 
~~-·Maten.ales¡neldosl. &l=l=a=ri=o""s ~,otal 
-----~l-----1-----!----·--
PAR'rlDAS 
Administmcion i tel~grafos. ) $ 227,000 $ il65,<!06 $ i92,406 29 
¡¡ 
e . ¡¡ 844,908 1.039,373 1.884,281 45 o~rvaeton .......••...•. ¡¡ 
. 1 
123,370 '623,535 i46,905 17 Estn.ciones ............... " IJ 
~ion-:iornales. .. . ..... ·IJ 1.917,267 1.!117,267 o 
Id. maLeríales .. . . . . . . 3. 155,87.3 3.1M,8i3 100 
Carga i dei!earga. . . . . . . . . . . 493,007 493·,00i O 
V ario.<~ ......... .... . .. . . ¡) 603,9!>2 603,952 O 
11----·- ·-- .. - ... - ..... -- ___ .. ___________ __  
1\ TOTALES .. .. " : ...... • • • 
11 
$ 4.351,151 S ñ.242,540 S 9.593,691 
•"c;o,;,..'"~;·.-.·"'·· 
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El tanto por ciento se refiere a los ma.terillles. 
El eseee& de- S tQ26.838 en..l.t\94, -.,mqtte el . tmñco sea· igual, depende de defectos de 
Ml~·i del- ala. dal cam\D. ' 
Los defeetos de ndministracion se hacen patp.áles con-• eouiderar "l"e tu mee. 
motoras han recorrido 1.023,200 kilometros mas en 1894 que en 1893, conser?i¡Ddoee· la. 
lonjitud en la vía. 
El kilometraje de carga i pa.Eajeros fué: 
189S 
Carga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. K. = 320.011 ,8flf.1 
Pasajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. K.= 196.842,025 _ 
TD'r.u...... ... ...... . . 516.8f)3,880 
1894 
Carga .... , ........ . .. -...... , • . . T. K.·= 
Pasa.jeros.. . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . P. :K.= 
'fOTAl •. ·, .. .• , •• 




. Suponiendo que los gastos estuvieran en relacion con este tuunento, se t.endria que 
en 1894 debieron ser: 
$ 9.5Q3,691 X 1.03=$ 9.881,502 
si el cambio no hubiera influido i hubiera existido el miemo sistema administrativo 
de 1803. 
Siendo el 45! por ciento afectable por el cambio, se tiene 11ue $ 4.496,000 obr~n en el 
aumento del gasto con la diferencia de ~mbio, i si esta fué en IN- proporcion del alza. del 
carbon se tiene que 4.496,000 x 0.31 = $ 1.393,760 seria el aumento de gastos por e¡;tn 
pa.rtida. · 
El consumo decarbon fué de 160,126 toneladas en 1893, i en conformidad al aumen· 
to del tráfico debi6 ser 165,000 en 1894; cantidad que subió a 182,300, o sea superior en 
lOi por ciento. 
Este coeficiente representa el exceso de gastos pot• sistemn 1\dministrativo aplicable 
a a.lgunas partidas: 
•' Hoo'O ,,· •• 
El gnsto total en 1894 debió ser: 
Comparado con 1893 í _un aumento de 3 por ciento .. 
influencia del oa.mbio eu mat.eri~les .. . , . . .... .. . , .. 
Gasto calculado }>Ql'll. 1894 . . . . , . .... ... ... .. .... . . 
Diferencia, .. ; .... , .. .... . ... .. .. ..... .. . ... . . 
Gasto en 18~4 . ...... .. ... ..... .......... . 
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Segnn estn euenta.serian $ 245,267loque btt.bría que carga1· a defcctoe deadminil-· 
tracion, que no es esplicabte desde que solo el aumento de 17,300 ·toneladas no justifica. 
das por el incremento del tráfico representan$ 291,000; lo que quiere decir que la pro-
por.cion del alz¡\ de los ma.teriales no está. en razon con el del ce.rbon, i osto es MÍ porque 
2 la c~~ol, el ladrillo i la madera no siguen estas variaci()nes. 
Por otra pnrte, este coeficiente de lO§ por ciento af~ta especialmente· a las piU'tidi1.S 
relacio~adas con el tráfico~ i se ve que en la. «~:arga i descarga» i en la (conservacion» no 
hai diferenciRS sensibles de 1893 a 1 894; de modo que es él aplicable en $ 7.000,000, 
dando para el exceso de gastos por sistema admini.l,¡tra~vo la suma de $ 735,000. 
De manem que este exceso se enouentt·n pn.m 18'il4 entre $ 245,000 i $ 735,000, o 
sea un tármino medio de $ 480,000. 
El aumento de gastos en 1894 puede, pues, estimf\rsa: · 
1.) Por 3 por ciento de incremento del tníii<-.o. $ 
2.) Por exceso de gutos .. . ....... .. . ... · .. 




ToTAl ... . , .• , • . . . . . • . . . . . . • $ .l.g26,838 
No seguiré en estM comparaciones para Jos afio¡¡ anteriores porque el cns~mo de 
materiales R.umenta cuando mas en un 10 por ciento i el precio del carhon disminuye, 
ménos en 1899 en qne aumenta. en un 4 por ciento con relacion a 1894. 
Puede establecerse este cuadro jeneral ps.ra fija~ la influencia del cambio en los re-
sul~dos tinancieros de los Fe1Tocarriles del Estado suponiendo que sea solo esta causa lo 
que modifique el resultado: 
rt~cio tlell!&l'hon Anmento tte ¡callt011 
$ 12,80..... .. .. .... . ..... . .... . . . . . . $ 
13,52 .. . ..•.. . •. .. . ........ . ....• . . 
)4,93 .. · : . . ... ..... : . .. ..... . ... . . 
16,80 . ... . .. .. . ...... ' .... : ... ...• 







Las variaciones de los ga.stos por <musas a.jenn.s ni cambio pueden clo.sificl\rse en tres: 
:1.0 ) Por f\umento o disminucioo del trMico; 
2.0 ) Por mayor kilometraje de líneas; 
3.R) Por modifiCAciones del sistema de esplotacion. 
Mui dificil· es poder apreciar el ~ntlnjo de estos factores e.-i medio de las Memorias i 
cnad1·os estadfsticos porque, como he dicho, no hai sistema en la cóntn.bilidad. 
Tratnré de descubrir nl~o. · 
La.s esta.disticiUJ dan el signieot.e desarrollo del tráfico: 
LOS i'ERROCABtUL'ES CHILENOS ·EN ·1899 
AñoJ Unidades kiloro6trlcaa 
1893 . . .• . . ... . ... . . . ..... - .... . .. .... . 
1894 .. • ..•. . . .. ' . . ... - .. .. . ... ... ..... • 
189;) • . • • • • : . . . · • .... •••••• .. . . • ..•....• 
]896 •... • .... . . . . .. .. - ... . .. . .. . . .. . . 
1897 ... . ...• . . .. ... . . ' ...... . · .... . . . 
1898 . . ~· . . . ... . .. . .•. • . . . . . . .. ... •. . - . • 








El aumento máximo corresponde a 1896 i es superior en 12 por ciento~ 1893. 
Esto afecta principalmente a lns partidl\s que se rela.cionan con la tra.ccion, pero haré 
jeneralla proporcion. 
Los gastos de 1893 debieron ser a.umenta.dol:l en 9.693,69 1 x O, 12 = 1.151,242. . 
En cuanto al kilometraje nuevo de la Hnea viene a inflllir en algnnas partidas en 
toda su fuerza, como en la. con10ervacion; en parte proporcional en las estucíones i admi· 
riistracion; i en una reducida en tra.ccion. 
Suman los nuevas lineas 235 km. o sea el 19 por ciento para. 1899. 
Para. la oonservacion, pm· ser línea.s nuevos i las estaciones reducidas puede dis· 
minÚirse el ooeliciente a l5 por ciento: ROn estos como $ 30U,OOO. 
Para los gastos de e!:lt.aciones i de admin.istracion no !:le pncdo tomar un coeficiente 
may~r de 1 O por ciento; el mn.yor gasto seria. $ 150,000, 
Para la traccion puede suponerse 1 O trene~ en servicio en los 234 kilómetros i daria 
pera las máquinas un kilometraje de · 
234 X 1 0 X 361) = 854,100, 
o soo el 9,3 por ciento, póng1\Se 10 por ciento, del ai'to 1893. 
El ga..'lto por traooion fué en 1893 S 4.0i3,000 i daria para eflte aumento t 400,000. 
Agrégoeae $ 1 00,000 mas por va.rios. 
Agregando todos estos factores, eo 1806 se llegaría a que el aumento tolil\l de ga."'tos 
eeri& el m4ximo de: 
Por conservacion , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
) esta.cion88, etc . • . .. .. ••.. ••• . . • .. . . . . 
» traccion ... .. ..... ... • . . ..... .. . .. . . 
» vanos, ............• . • . . • · · · · • · · · · · · 






Aumento calculado ..•... .... .. .. . ..• . $ 1.590,000 
Agregando gastos en 1803.. ... . . . . . . . . 9.593,691 
Gastos ordenados en 1896 ... . . . • • .... $ 11.183,691 
Fueron 11!3.290,000, i en oonsecuencia, creo que bai en ese a.üo $ 2.100,000 de gas-
' toe que Be deben al sistema. ad~ninist.rativo o a cansas desoonocidas para mf. 
.; 
Tomaré ei af\o 1807. 
Aomento ca.loulado en los gastos. . . . . . . . . . . $ 1.690,000 
Descuento: 
Por ·7.2 km. do · línQa i dismi-
rilioíon · del t,ráfico 20 por 
clerH'Q •. •... . •. •...... . •. $ 3!8,000 
Por et cambio · .. .. ·.. . . . . . . . . 640,000 
Aumento calculado ..... · .. . . . 
.Agregando gastos en 1893 .... . 
Se tiene gastos probables en 




MiéntrM tanto. los gllstos son$ 11.583,000; luego es posible que en ese ai\o hayo. un 
mayor _gasto de$ 1.338,000 debido al.Histema. de ·esp!ot.acíon en 1897, distinto del de 
18i3. 
Pero para. apreciar lo que represent:l el cambio de sistema. adtninietmtivo basta. con 
comparar estos años n1etódico.mente. 
XIII 
•Me Jleva a entrar en nna oomparacion de los añOs 1893 i 18n el l'iguienoo Clll\dro: . 
l.) Ea trRdM • • ... . • . •.. ... • 
2.) Toneladas de ·cRrga ...••.• 
3.) Pasajeros .... ... ..... ... . 
4.) Precio medio del· carbon . · .. 
l'>.) Utilidades. . ... ... .. :· . . . 
6.) Oh·ect.or J en eraL ••. . .... 
7.) Oficio del . idetri .. .. .... ; . . 







Don E. Budge, 
ínjeniero. 
25 allOS 
&plican pero no"justifican h~ diferencia de utilidades: 
. 1898 
9.) Lonjitud de la vía .... .. · . • · 
10.) Kilometraje de las locomo· 
. torus. ...•.... ; . . .. . .. . . 
11.) Kilométr&je ~e los coches •. 
12.) · Id. de los carros .. . 
3 Aoosro· 
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13.) onel~as de ~e.rbon oonRtl· 
mido ............... · ••• 11)0,126 187,lt8!5 
Reducidos I}Stos detalle~ 11. proporoiones se tiene: 
Aumento en 1897 de la lonjitud de la. via. . • • .•.. •.. , . , 
» » ) kilometJ·a,je locomotoras.,, . . . , , . , .. , .. , 
» » ~ » coches . . , ..•.••...• . . • .. . 
» ) » ) carros . . ..... , ........... . 
"» ) ) consumo de carbon ••...•. . ..•. ~ ••..•• 








Carga... . .......... . ..... 3HU94,011 
Pasajeros. .• , • . • • . . • . . . . • 196.842,025 
311.550,8!52 
218.397,326 
TOTAL.. . ...... 516.036,036 52!J.948,178 
La diferencia. de 13.912,142 representa el 2,6 por ciento .. 
Oomo se ve, el incremento en el movimiento del equipo no corresponde al del trá-
. fioo, lo que ya esplica. la menor utilidad de 1897. 
La comparacion de los ga1:1tos detallados se obtiene d~l cuu.dl'o siguiente: 
PARTIDA DIFEfiENCIA RELACION' 
_________ ,. ____ --·---1---·--1-----
Admini• l>"aoioD. • . •••••..• · 11 675,841 
LocomatoJ'as ........ . ... .... !! 3. 710,881 
¡¡ 
Carruajes ........ · .. . . .... j! 543,092 
'1 
Carga .... . ..... , •...•. .• . ' 1..781,813 







" 288,291 7,8) 
284,744 52,2 » 
230,495 13,5) 
-201,352 
Estaciones .. . ... ~ .. . ...... ¡ 746,905 1.202,808 455 903 614 » 
Gonservacíon .... . : . ...... J 1.884,281 2.662,061 77~:~80 [· 41:3 » 
. 1 
Reclamos ... .•. . • , •. ••.• • 
11
11_ --25_,_70_1_,,_ _____ -2&,701 _¡ __ -__ 
i TOTALEs ••• , ••• • •• • •••• 
11 
9.593,691 11.579,1~ 1.986,4'>2 1 =====--
Hai qne espresai' que las obras nuevas en 1893 flteron, segnn la Memoria de ese año 
del Director Jeneral, páj. 8, $ 1.015,965 i en 1897 $ 1 .1;¿7,357, como lo espresa el cuadro 
de páj. 25, de los de oontabilidu.d i estadístic_e. de 18.99. 
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. Es curioso observar qu~ en el año 1897 aparezca la. partida Maestranza. con 
S 24,3-~4 cuMdo tuvo los valores de 33!',035, 335,492 i 415,550 para los añ~s 1R94, 1895 i 
.189.6; resp.ecti va m en te: este detalle, que entorpece la mar eh a de mis investigaciones, es una. 
modifi.oacion que sufre el si~;tema estadístico, qne solo me esplico con la. idea de que va-
l~~és curgados anteriormente a esta partida se ha~ incluido en otrás. 
. . El afio 11;97 fué benigno parA. la Empresa, eomo lo espreso. el Director en foja XII 
d~ su Memoria, habiéndose hecho con todu. regularidad la. esplotaoion; la Memoria. de 
l R93 tampoco señala accidentes de importflncia.. 
En á.mbos años se hizo un buen servicio do renovacion de ri~lee i durmientes, 102 
kil6metros ;í 157,000 durmientes en 1 8~);{ i 58 ki lómet;ros i 208,0UO en 1897. 
Se puede entrar a analizar ei cttadro comparativo. 
Gastos de culrn·ini8l'rtu:·ion. - El incremento de las líneas i dol tráfico justificarla un 
aumento cuando muoho de 10 por cienlio, por,¡ue los nuevos kilómet.ms no suponen uno 
proporcional desde que hai diversos fucto1·cs que no varían; de modo que en esta partida 
hai nn 19 por ciento de ex:c:eso, o sea $107,708. 
Locomotom-8.-ElJ inesplicable eómo ha. sido solo de $288,291 el ínc1-cmento de 
gasto cuando las 27,159 t.oneladas de carbun valen 340,000, pero que ea esplicable en 
pn.tte por eoonomías en los lubrificantes, que en 189a valian $ 2,07, 2,06 en I8g5, 1,38 en 
1897 i que han valido 1,40 en 1808 por cada. 100 kilómetros de locomotora, e'conomías que. 
representan para el atl.o 1897 algo como$ 75,000. · · 
Pero como las locomotoras han viMjado .2.119,428 kilómetros ma!! . en 1897, habria. 
que cargar $ :)0,000 por lnbrifi.eante a. los gastos de este afio, los· qué -bien pueden-oom.· 
pensarse con el valor del mayor carbon con:;umido fuera de las locomoliorn.s. 
· Se tiene que el !\U mento de ga.stos correspnnde al mayor servicio de troocion; pero 
quedaria por saber si el mayor kilometraje de lu.s looot~~torM e3 efecto de una n~cesi­
da.d impues~I por la .ma.yor lonjitud de las líneas u obedece a desperfectos en la admi-
nistracion. 
·Pu11to de compa.racion seria la relacion de los kil6metros recorridos por la. carga. tiD 
las líneas nuevas con el total del kilometraje. 
A1ío 1897. Tonela.da.s de carga moviJi;¡¡ada en los ram~es de Cauquenes i de Mul· 
· chen i en la linea de Temuco a Víctoria.. 
O.nga recibida.. 
&mal Cauquenes, Ra.ma.l Mulcheo. io~~a Temuco 
- ----- ----·-- --· --
l. .. Seccion .... · .• 596 tonelada.!! 36 toneladas 697 toneladas 
. 2 ... Id ......•.. 909 » 607 » 2,905 )) 
.. 
··3." Id . ... ... .. 5,466 » 6,900 ~ 26,901 » 
Carga remitida, 
8,920 )) 19,178 » 57,851 » 
-- - -
TCYr.AL •• •• 15,891 » + 26,721 » + 88,354 » = 130,966 
. Suponiendo un recorrido. medio de 50 km. dentro de las lineas nuevas, se tiene. un 
kilo~et"\}e;de. 6,5fl0,000 ~· K 
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Esto corresponde a JlOOO mas del 2 por ciento del kilometraje tota.l7 o sea para. las lo-
comotoras a ~30,000. 
Para comprobar este coeficiente voi n. calcular cuántos trenes son neccemrioK p:wl eJ 
arrastre de esta cargt\, 
Se ha visto que la carga. media de un tren ea .de 100 tonE!ladas, pero tomaré 7:) para 
no exajenu. 
· J..a.q 131,000 toneladas ocuparían entónces J ,750 t renes, que, recorriendo 70 kilóme· 
tros en las nuevas líneas, suponen 122,!)00 kiiómetros de locomotora por en.rglf.. 
Pero supóngase qne en los 136 kilómetros de línea nueva corl'iero.n diariamente 
cuatro trenes de carga o pasajeros de subidil i ot1:o;¡ t<\oto:,¡ d~ ha:jada; serian 136 x 8 x 
36:> = 396,920 k ilómet1·os de locomotora. pn.m l.ls nuev~ líneas, 400,000 suponiendo tod"· 
vía otros sei:vi~..-ios. 
Restando ést;l.S de los 2.119,428, quedarian todc1via 1.700,000, de lo.s que 1.300,0JO 
no tieneu justificativo cargando 40v,OOO n las exíjencias del incremento del tmfico. 
Elo.umento del k ilometrl\je de las locomotoras no debió pasar de 800,000, o sen. un 
26i por ciento del exceso. Habiéndose consumido mayor cantidad de ca.rbon por un 
valor de$ 340,1JI,O, quiere decir que hai un aumento, debido a defectos de administracion, 
de S 240,000 por esta partida. 
Carruajl:i8 ,¿ ca.rga.-'romo en conjtmtoestas dos partidas quitando del aument.o las 
diferencias negr&tivas de MaeBtranza. i ?'C(!lamos por con::;iderar que en ellas esto.n É'l>tas 
incluidas en 1807. 
La .diferencia seria asi $298,186, o el 11,6 por ciento de $ 2.5i5,783, suma de las 
cuatro partidas en 1893. 
Con relaciona la diferencia de estos servicios por el mayor kilomen~:ie de la vía, 
del equipo, de los pasajero~ i de la oarga, deberia. ser una proporcional; pero es necesario 
considerar que el tráfico Elll la.s lineas nuevas es mui débil i que el kilometraje del equipo 
es una funcion de la lonjitnd de la vía. i del tráfico, todo lo que lleva. a. tomar tma. canti-
dad menor q 110 la media proporcional. 
Si se partiera de IM mismas bases que han servido para juzgar del kilometr~je de 
las locomotoras, se tendria que el aumento de kilometraje del equipo de pasajeros debió 
ser un 8 por ciento i el de carga un 5 por ciento, mas o ménos .un 6,!) por ciento i enLón· · 
ces el mayor g~to debió ser$180,000, por lo que es de suponer que est.a. partida esté re-
cargarla en$ 120,0ú0. 
Hai que:o.gregar que la carg11 i dcS('..arga en 1893 costó$ !>16,000 i en 1897 solo 
$ 316,0(JO, diferencia que no me ~splico. 
Eetacio"M8.-W exijenciM de las nuevas líneas son modestas i las 14 eatacione!l 
i paraderos no signifioan en su servicio ni el 5 por ciento de los g1\stos de esta partida en . 
1893: el aumento del tráfico siendo de un 2,6 por ciento no influye. Pero suponiendo que 
llegaran a 12 t por ciento, no pasaría el mayor gasto de$ 100,000, habiendo que cargar 
$ 356,000 a la administracion de 1897. 
C<mservacion de la vía.-Las Memorias acusan obras nuevas por $ 100;000 de di-
ferencia a. fa.\•or de 1897: el exceso de ga.st.os seria entónces $ 677,í)00; ¿qué justifica esto? 
~ intensidad del tráfico no ha variado, loo 163 k ilómetros de nuevaS li'l)eas, ·que 
estan algunos tan bien construidos como nunca. recibiera mejor la Empresa, n,o auponeD. 
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gran gast.o, i las renovaciones de rieles i durmientes han andado a lu par; por lo que un 
15 por ciento de recargo, o$ IOO,fJOO, no anda e~ajerado, quedando eut.ónces $575,000 qne 
cargar a la a.dmiuistracion de 1897. 
Retoumiendo se tiene el siguiente exceso: 
Por gastos de administracion.. . . . . . . . . . . . . . $ 108,000 
Por locomotoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 240,000 
Por carru:~e.'!, Mrg¡¡, maestr:'lllzn.~ i reclamos. 120,000 
. Por estaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856,000 
Por conservacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~)75,000 
ToTAL .. • • . • . . • • . . . • .. • . • • $ 1.399,000 (1) 
~~st!) e!! lo que p!Lm mi significa de pé1·dida ell este año la desorganizacion de los fe· 
rr~arriles de 18il3 a 1897. 
II·~ oído decir que en este lapso de tiempo hubo un aumento de sueldos; pero CJ he· 
cho e:~ que mé bago un debet· en reconocer cómo el tiempo ha venido a justiti.car a. nnes· 
tro distinguido consocio, el señor Enriqu~ Budge: 
Desde Kn salida entró· en los Ferrocarriles del Est:tdo la disipacion i hemos podido 
ver cómo se g•\sto. en obras de lnjo sin qae haya fondos pm'a comprar equipo. 
Es esta uria cuestion digna. de un estudio ooneienzudo; yo no puedo ir ma.e léjos 
porque entrar en mas detalles es salir~>e del programa que me he formado, que es solo de 
un carácter jenera.l; yo señalo los fenómenos com~ se preser1ta.n, í los entrego a.l estudio 
de. los que tienen la responsabilidad en la administracion i al público para que se acos-
tumbre a mirar con interes la mas poderosa Empresa nacionlll, tan necesaria. a · su pro-
~so como al mantenimiento de su unidad. 
XIV 
Las cttestioues fund<lmento.les eoonómioos de los Ferroc:uríles del E~tado, nacen de 
que es ésta uno. Empresa industrial pot• un lado i nacional por otra, incorporada al rodaje 
administrativo de las finanzas públicas. 
J...a Carta Jfundamenta.l esta.bleco que las contribuciones deben ser proporcionales a-l 
h¡¡,ber de cada cual, por lo que el E~tado no puede emprt!nder obras indusLria.les que sean 
irreproduct.ivas, í por lo que la esplotaoion de los ferroclll'riles contraria abiertamente la 
Oonstitucion con t•a.zones d~ hecho que deben ser condentulas, pero qnc subsisten porque 
se les tolera.. 
Los intereses vinm1lados a. la red de J4'errooarriles del .Estado corustitnyen hoí día una· 
mayoda. en el pais qne se impono porque el predominio de ellf\s es la razon práctica en 
{ t) El promedio del immento en el kilometraje d11 cochea i carros e11 de un 15,4 por ciento, al qne 
qPibndo un 2,6 por ciento que oorrespcmde al inoremcoto 'del ~ráfioo, queda una proporcíou de 12,8 
por ciento como aumento eospecboso en el kilomet'I'1Lje de cochea i carros. Si fuera esta la. .causa jene· 
ral de lOB mayores gu.atos en 189i, o del ma.l resultado de e~~te o.üo por trenBII d& lujo o inútílea, 8é lle-
gliria a 'dt~termiuar ;,1 va.lor de ·ellos. maltiplíeando los gast<Je de 1893 por esta proporoion: $ 9.600,000 ·x 
ú,t28=$ l.228,800. 
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el Gobier~o Republicano, i poco valen la equidad i la justicia para resolver estas cue8tio·· 
nes de carácter netamente económicas en presencia de una resolucion de la. mayoría. . . · 
Analizado fríamente el sistema tributario de Cbile, se ve que en la jenera.lidad de 
los casos hace tabla rll.!ola de la Constitucion, sin d 11da. coJltando con la. falta de entendi-
miento de !11. jente que no ve las injusticias po;que paga las contribuciones sin sentirlo, 
de un modo indirecto, como 8e dice comunmente. 
Es el hecho que, tanto en la formn de derechos de internacíon como. en la de liarifas 
proteccionistaH en loa ferrooarriles, se grava al contribuyente en condiciones desiguales 
Sin duda. que es difícil en la práct-ica implantar la disposicion constitucional de la 
proporcionalidad de las gabelas del Estado, por lo que bien se puede estimarla como letm 
Jl)Uerta; pero no ha.i ·duda tampoco de que debemos acercarnos al idool, tanto como se 
pueda., por razones obvias que es dP. mas csponer en este momento. 
I si esto es así ipor qué no se coloca la Empres~ de los Ferrocarriles del Estado en 
sitnacion de cubrir con Sll producto el interes del capital invertido? 
· En las aduanaf! obra hoi, i obrará siempre, la necesidad de defender la industria na-
cional en contra de las gt·andes unidades que, coo capita.les a interes bajo i con rnas espe-
rimentaoíon que nosotros, pueden aníquilat' nuestra industria i llevarnoa eternamente 
n. ser tributarios del comercio esta-anjero; .POl' lo que existir~n ::liempre )as contribuciones 
de ínwrne.cion desde que la eaperiencia propio. i ajena n~s obllg~ a tomar estaa medidas 
earno indispensables para robustecer nuestro poder productor i conservar nuestra ~~outo· 
mt~ . . 
Pero en los Ferrocarriles del E~t\do no acontece esto. 
La. construccion de una linea nueva con.~tituye por sf sola una m~'jom .indiscutible 
para l¡l :r.ona que sirve j ¿no b1\stará., para so.tisfu.cer el progreso, con .thcilítat• i disminuir 
el trasporte que todavía se exije que el E:~l;ado contribuya anualmente al servicio de. las 
deudM contraídas para cjeclttat las obras? 
Decimos que en Chile no es necesario pensa.r en hacer producir los ferrocR.rrileto~ por-
que las rentas de Ta.mpa.cá bastan para nubrír .el presupuesto da gtl.Stos nacion~l. 
Esto seria efectivo si los Ferrocarriles del Est;ado estcndieran 1:1~1 accion ~ todo el 
país; pero, mióntra:s tao to, no es as( i, léjos de eso, las pérdidas que anual mente ellos sig-
nifican, significan ta.mbien el retroceso o atraso considerable de mejoramiento de las 
tona.s ane.xas servidas por esta. Empresa del Estado; m~joramicnto que seria mas ·pronto 
realizable si a: los fenocarrile:s so los hiciera producir Cl interes que le:5 corresponde i cou 
este.,producto .atender al sostenimiento conveniente. de la Empresa i al incremento de su 
a.ocion, alargando las líneas i construyendo ramales. 
El Congreso estuvo m ni poco feliz cuando declaró que qnedabl\ satisfecho con que 
los ferroCiwríles no pt·odujeran pérdida, tanto porqQe esta medida contrariaba la Oonsti· 
tucion cuanto porque contribuía a estancar el progreso del país. 
1ntelijeote babria sido ai en·Iugár de esa declar!\ocion hubiera. hecho la de 11ue ef 
Gobierno dobia colocar la esplotaoion de los ferrocarriles en sitnacion. de producir el 5 
por. cientQ de sus capitales, dcbit-ndo invertir el produoto en la con&truccioo de nuevas 
lineas i en el · mantenimiento en un hu en pié de la8 existente~. · 
Yo no dudo do que aquella resolucion es el. resultado ,del ' fastidio co~ que se .mira 
este elefante blanco que se llama la Empl'esa de los· Ferroclarriles del Estado, eon.tra l.a · 
4i3. · 
que llueven las quejas i la que ha. logrado cansar el espíritu de fi.scalizaéion gubernativa 
hasta dejar entregada a su propia suerte esta. poderosa palrmca del progreso chileno. 
Es el filstidio del gran señor que por no gastar un poco de fósforo cerebral toma 
una medida decisiva que le deja vivir tranquilo, pero que consagra la estabilidad del mal 
que le ha fastidiado. 
¿Qué mas querin como incitativo para adormecerse la Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado que estar sujeta solo a este programa de no producir pérdidas? 
L\ Empresa. lo cumple: no presenta p6rdidas i cuando ias hai basta con un balance 
en que las maeStranzas i los almacenes contribuyen con una alza de$ 900,000 en· sos 
vtllorcs p~tra que la esplotacion deje una. utilidad de$ 609,00Q, eomo sucede en 1896 
o 1807. . 
Con esto queda satisfecho el p1iblico, el Gobierno i el Congreso. 
I con ello queda demostrado lo inconsulta de la decla.l'acion congrcsal. 
* ... 
Y o creo que todo_ órden de consideraciones nos llega. t\ fijar el programa de que los 
fel;roc:ia.rrilef! produzcan un 4 por ciento, sictuiera, del capital invertido. 
¿,Cuál debe ser la tarift\ tipo pam Hega.r a este reaultado? 
Tomaré IDS años 1803 i 18{}8 como base. 
En 1808 hubo un gasto de S 11.680,000, del que habria. qne descontar, pare. colo. 
~rse en la. sitnacion futura., $ 260,000 por los efectos del cambio o precio del ca.rbon, i 
S 1.300,000 por exceso de gutós debido al sistema administrativo: total $ 1.560,U00t o 
sea ell3~ por ciento. 
El precio de las unidades kilométrica.s en 189R fué pa.ra. los gastos: de 0,01830 para 
pasajeros i de 0,02588 para la carga; i si se quita el 13! por ciento se tiene para ellas 
0,01603 i 0,02239, o el valor con re\acion al estado de los ferrocarriles en 1893, en el que 
fueron, respectivamente, 0,014 i 0,022. 
• 
• • 
En conformidad a la'! ideas manífestru::las en el curso de esta conferencia. i R. los re· 
sultndos que da el estudio de las ~stadísticas, la red central debe dar las siguientes uti. 
lídadea: 
4 por ciento sobre $ 132.000,000 , . . . . . . . . . • . . . • • . . . $ 5.280,000 
3 por ciento ·de amortizacion sobre$ 40.000,000 . . . . • • 1.200,000 
TOTAL . • • ••••• ••• ' • • • • • • . • • • • • • $ 6.480,000 
o sea. 6} millones. 
Este resultado debe 11er distribuido .en M4.0UO,OOO de unidades kilométricas de 1899, 
o ¡;ea !l. razou de 1,1~ oontavos por unidad. 
a.~> tarifa¡¡ tipo deberiau ::ser: 
. P. K.-= cts. 0,0275, . T, K= ct.s. 0,0340 . . 
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· En fnLncos, i a ra?.on de 1 ,85 por peso, serian: 
P. K.= 0,0529 frs., T. K.=0,0629 frs. 
Comparadas con lws ma:; bajas dol mundo serian un 12 por ciento · todavía mM l11!! 
de pasajeros i 'un ·i3 por ciento las de carg1~ (1). 
Gon estas taritas, un cmnbio a 18 peniques i una administraoion iutelijente puede 
llegarse al beneficio de 6g millones; con los que podria. dota1'Se admirablemente de equipo 
la Empl'é:ia, reconstruir sus pllentes i on dos afíos mas aumentar la. lonjitud de la línea. 
con lOO km. por año, cantidad que iria aumentando de tal modo que al cónclnirse las 
rentas ·de 'rarn.paoo estaria el pais dotado de los suficientes ferrocarriles. 
XV 
Los t•esul~ados económicos ele los Ferrocarriles del &tado han sido afectados eo 
los añús pasados por ):\ cr(sis producida ~ cntlSi\ de la lei de <'..om•ersioo en la forma pl'O· 
sontad11. 
He hecho notar que de 1895 a l8Ui se reduce en 165,000 toneladas !u carga mo-
vilizadli. i que los pasnjeros de 1.•· i 2."' cl:~se disminuyen en un 15 por cirmto desde 1894 
· a 1897. 
lb sido, pues, este úlliimo año el qne marCJ:\ un mínimo en el desarrollo de! tm6co i 
desde el q'ue se pronuocin un mejora.mien~o t.al que en 1899 el tráfico de la carg1\ es solo 
inf~rior ~n 10,50!) tonel!\d!\s al de 1895 i el de pas~jeros de l."' i 2.~ clase iguala al de 1894: 
se puede decir que el año 1 89f) es el q ll(l debcria sustituir10e al de 1895, p11.ra. el estudio 
de la ínflttencia. de los ferrocarriles en el progreso del pais, dando como perdidos para 
c~tc progreso los cua~ro años contl\dos de 1896 a 1~99. . 
· 'Síguiem)o el desal'rollo de 1892 a l89a, el movimiento de r.argn. en 1899 debió hllber 
sido de ~.5.26.000 toneladM en lugar de los 2.132,000 qtto h11bo, do modo que puede do · 
cirse fJUC \u. crisis de 189-) bo. disminuido en 394,000 toneladi\S el tráfico de carga. 
El gráfico núm. 5, serviría. para e.'itudiar el incremento clasificado, pero desgraciada· 
mente en 1895 se modifioó el sistema. de dasificaoion de modo que solo de::;de este aí\o 
podria. hacerse el estudio. 
En él se observfl. las siguientes va.rinciones par& los últimos 5 aiiQs: en la carga do L" 
i-2· ... olase un aumento de 20 por ciento; er1 h de !3,3 nna dismínucion de 5 por ciento; en 
la de 4.• un aumento de 5 por ciento; en la de 5.• una disminucion de 3 por ciento i en 
la. de 6."' !le nota una disminucion sensible en 1899 i un gran aumento en 1896, siendo en 
los otros años mas o ménos igual el movimiento. 
J ... os nrtícnlos «Varios)) m.enen VaL·iaciones sensibles, pero. de 189;) 1\ 1898 l:le conser-
van al rededor de 2;)0,000 toneláda.s para snbir en 1899 a 4f>O,OOO. 
tl) Las tarifas tipo que propongo serian, en centavos oro de nuMtra. antigua moneda 1,06, para. 
pMI•joros i 1,26 pa.1·a c.-.rga. en!~o a la, vistA la8 tarifa~ de la República Arjentina í ahí veo 11ue en los 
ferL-oc.arrilea naciondes se eobm 2.371) par~ loa primeros i 3,3 pal"~ la segunda. uet~tras tariflll! serian 
así un .55 por .ciento i 1m 62 por ciento m!l.s bajas que lns del Estado on el pais vecino: la tarifa, mí-
oí lllil pa.l"d Olll'gtl. ~ de 2,67, cts. do nue:;tra monoou. de 18 poníquea, í en 1899 la tarifa media, o el valor 
de l:1 tonela.da. kilometríca, ha 8ido en Chile 2,3.'>6, inferior en un 16 por ciento al valor míllimo de la 
tarifa du lo& ferrOQ&rriles del Eetado &tjen~ino. 
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Los anime.los se mantienen en los cuatro primeros años próximamente en 225,000 
toneladas, pero en 1899 bajan a 155,000. 
L!\ Memoria del año 1895 esprosa que la. carga de 4."' ch\se dejn. una pérdida. de 
70 cts. por tonelada, de 180 .la de 5.• i de 200 la de 6." i da. a entender que la de 8.• aoJo 
cubre los gastos. 
Segun est.os datos las tres última..'! clases han conbribuido a la. pérdidn. de $l.l91;l,000 
por el servicio de carga en ~e año con las siguiente!! cantidades: 
4.• Cla¡¡e 140,000 tonelz\dltS a. iü cts.. . . . . • . . . , . . • $ 
ft." » 232,000 » a 180 cts .... . . . . .. _.-.. 




'l'OTAL..... ... . . . . . .. . . . .. . . . $ 1.143,100 
De modo que 108 $ 49,000 de diferencia eon el dato de la· Memoría representan el 
exceso de las pé~didas en «Animales) i «Va.i·ios) sobre las utilidades de la carga de 1.• 
i 2.• clase. 
Los fletes percibidos por esta. última carga son de$ 1.856,000 oon 229,000 toaeladu 
i los de lag otras $ 2.204,900 con 517,000. 
Las tarifas vijentes en 1895 datan del 30 de Octubre de 187\J (decreto supremo) 
non la modificacion impuesta. en 1892 de un aurntmto de 25 por cíento. 
Segun el primero, los nrtículos de 1."' i 2."' clase debieron pagar por recorrer los J83 
k ilómetros de Santiago al B11t·ou 06 i !)2 cenlia>'~, respectivamente, i 81) i 66 J>Or los 250 
de Santiago a TaJea: correspondiendo uno. ta.rifa medi¡\ kilométrica de 3,50 cts. para la 
l. .. clase i 2,74 para la.-2.'" 
Con ell\umento de 2fi por ciento suben estas tarifas a 4,:n i 3,43, un promedio 
de 3,95. 
Segnn esto, el kilometraje de la carga de 1.• i 2.a clase fné en IR95 de 135.660,000: 
3,95= 34.660,000. 
El ga.'.!to por tonelada kilométrica ha sido en est;e afio de 932.600,000: 330. (00,000 = 
2,82 ct!l., dejando una utilidad de 1,1 3 cts. por unidad, o sea$ 392,000 por In. carg1t de 1.• 
i 2.• clase: 1,71 cts. por tonelada. 
El t-amo de <Animales>>. í (Vatios» d~jan así una pérdida de$ 441,000, o sea 85¡ 
cts. por tonelada. 
Con estos antecedentes se ptiede estimar l'a influencia de la crl!lis en el resultado de 
los ferrocarriles. 
Como primer dato se puede coJisidel'&l' el que desapareciera el incremento de 100,000 
tonela.dns anuales anteriores a 1805, pero como la carga deja pérdida. e~ en jencr~l· fa yo-
rabie a los resnltfldos financi~ros. 
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Carga de 1 .~ i 2.10 clase. Aumento anual de· 6,000 tonela· 
das a.$ J,it ............. ; ....... . ..... . .. . ...... · 
' 
8,!550 
Cnrgn. de a .... clnl>C. Disminucion media. de 5,000 toneladas 
a $ ~.f.» pérdida ....... ; . .- .. .... . ........... .. . . .:. 12,'500 
Carga de 5.& clase. Disminucion de 6,000 toneladas a 
· $ 1,80 pérdida •.....•......................•.... l~.eoo 
. Mayores beneficios por {',arga .•.••...••••.. $ :n,sw 
Carga de 4."" clase. Aumento anual de :-i,750 toneladas a. 
70 cts. pérdida .....•... ~ · ..• . ...•. . . , . ... ... .... . 2,625 
Animales i varios. Aumento medio anual de 20,000 tone· 
ladas a 85i cts ....•............. . .......... . ... 17,100 
MayOTe.s ¡Jérdída9 .. •. .• .. , ... .. . . ........ , $ 19,725 
De modo que la d~fereucia. de clasifica.cion en el promedio de los años no influye sen· 
siblemente en Jos resultados financieros. 
Comparado directamenLe el aií.o 1890 con el 1895, q o e son los que presentan . dife-
~ncins apreciables, se tiene: 
Beneficios para 18~9. 
Carga de 1.• i 2.a clasC'. Aumento 5t,OOO toneladas a 
$ 1)71 .. ( ' + .. • _, . ...... '. "1 ..... ' ..... ~ ....... ~ .. .. ' ..... ....... $ 88;920 
Carga de 5.~~. clase. Disminucion 291000 toneladas, a 
* 1 ,80 ....• ' •. ' .. ... •.•.. ' . . . • . . • • . . . • . . • . . . . • 52,200 
C1nga de 6 ... cln.se. Dismínucion 171 ,000 toneladas, a. 
$ 2,50 .. . .... ·•. . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42i,!500 
Total beneficios .............. · .. .... .. .. $ 568,620 
~~~yores pé1-dídas para.l899: 
Carga. de 4.a clase. Aumento 8,000 ~.meladas a $ 0,70... . $ 
Animales i V arios. Aumento ~ 1 ,000 toneladas a $ 0,855 .• 
5,60U 
47,800 
Mayores pérdidas. , . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . $ 83,400 
La carga de 3.a. clase disminuyó en 245,000 i la de la Empt'Csa aumenM en 160,000-
tonel~a.s~ las que no se toman en cuenta por no producir efecto, una. en la comparacion 
de .lo~ años i otra pot· no pagar ílete (1 ). 
. (I) Snma.ndo las partidas de aumenti» í dísmiuuciou deberiau dar u :o a dift~r~ncia. da 10,500 tone)a-
daBfavorables a 1895, pero resulta que ella es do 134,000. Est() 11e esplicn J10rque en la Memuria de 
189911e da para ~te &i\o uu movimieli~ de 2.132,074 toneladu, que ea el que he tomado ¡mra el grá· 
fico núm. 1, i pat'll. la cla.l:!itiC3cion de la C3l.g'c4. me han servido los cu.lros e~tBdístioos JIUU fijan en 
1.9761725 el total de la. carga. 
No:me e8plioo e11ta diferencia. 
Véase Memoria 1899, páj. 13 i llusilrvs ~~di11ticos páj. 573. 
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F..oP.tos resultados llevan a establecer que, dadas l-as va.rí;~!ones prodnei.d:4ls e~ la cla-
sificacion de la ca.rga, deben mejorar las ut ilidades eu $ 486,000 pm:a el año 18\)1) por el 
ramo de carga. · 
En el ramo de pi\Sajcros es dificil señala.r los efectos jene~les de la. críeis porque ella 
·no afecta a los de 3." i !'!Í a los de 2 ... i 1.", por lo que me. contentaré con compan.r los re· 
sultndos de 1895 a 18!J9. 
·El cuadro del movirniento es: 
Segun la Memoria ae 1895; el beneficio po~ el · rn.~o de ~jeros es de$ .800,000 en 
una entrada de $ 4.028,000, o sea un 20 por citmto. . . , 
Aplíca<lo a 1899, ei benéfi.cio.debió ser 4.405,000 x 0,20= $880,000 ~n núme1·os re-. 
dondos, superior en $ SO,OOO con el año 181Hi . 
. Considerando entónces lo~ dos ramos debió ser el añ? último snperipr en su ejercicio 
financiero al anterior en la suma de$ Mp,OOO,'pero que, debiendo descontarse de esta 
cantidad $ 200,000 por el mayor v~lor del caroon, quedaría reducida a $ 36!.5,000. . 
Cualesquiera que seari lns deficiencias de las eBtadísticas i de mis cálculos i aprecia-
ciones; ea evi€lente que la crisis no ha tenido influem:ia apreciable en Jos resultádoa 6n&n-
oieros de la Empresa de J 895 acti i eu caso de haberlos son ellos favorables. . 
ENRIQUE VERGARA MONTT 
.t¡:: 
